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A SZELLEMI POTENCIÁL TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEI 
MAGYARORSZÁGON 
Értelmezési kerot és alkalmazási lehetőségek 
"Egy elmés francia, azt hiszem, Dupin, 
térképet készített Franciaország kul-
turális állapotáról... Nós, különösen 
délen, a fővárostól távol eső vidéke-
kon találni olyan-mogyeket, amelyek 
egészen feketék, jeléül az ott ural-
kodó nagy szellemi sütétsógnek. De va-
jon igy lenne-e akkor is, ha a szép 
Franciaországnak egy nagy központja 
helyett tiz központja lenne, amelyek 
mind fényt ós életet árasztanának? 
...Ha föltosszül:, hogy Németországnak 
évszázadok óta csak két székvárosa 
lorrne, Bécs ós Boriin, vagy éppen csal: 
egy, okkor szeretném látni,miként áll-
na most a német lcultura ügye, sőt az 
általános jólét ügyo, amely karöltve 
jár a kultúrával. 
GOETHE ECKERMANN-NAK 
1. Bevezetés 
A társadalmi termelés folyamatai időbon és térben alaku-
ló bonyolult rendszereket alkotnak. A gazdasági tevékenység 
térbeli területi megjelenése a legkülönfélébb tudományágaié-
ban hosszabb idő óta számos kutatás tárgyát képezi. 
A tudományos kutatás intézményi hálózatának fokozatos 
kiépítésével jelentkezett területi elhelyezés© vizsgálatá-
nak igénye is. A huszadik század folyamán o vonatkozásban vég-
bement változások mind a nemzetközi összehasonlítás slkján, 
mind az országokon belüli súlypontáthelyezések szempontjából 
szemboötlőek. ' 
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A 84o, 19o4-ben tudományos kutatással foglalkozó intézetet 
felmutatni tudó földrajzi pontból 6oo-at Európában találunk. 
S bár 1972-73-ra a kutatással is rendelkező városok száma kon-
tinensünkön több mint kétszeresére növokedott, a Föld 3600 
ilyen településéből már csal: 153° van Európában. 
Ma a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban /amelyek a 
Föld területének 23,4 t, lakosságának 12,3 £-át mondhatjál: 
magukénak/ az összes tudományos kutató több mint 60 ¡S-a össz-
pontosul. Nem kisebbel: a territoriális egyenlőtlenségek nem-
zeti szinteken. így például a lo és félmilliós Magyarország 
több mint kétmilliós fővárosában, Budapesten találjuk az or-
szág kutatóinak 72,2 ¡¿-át, valamint a kutatóhelyek 51,8 ¡¿-át. 
A kutatás optimális térbeli szerkezetót kialakítani kívá-
nók általában három - rendszerint négy együtt alkalmazott -
kategória alapján döntenek. 
- A gazdaság területi struktúráját tekintik kiindulóalap-
nal:, s a priori feltételezik, hogy a tudománynak, amely nap-
jainkban "termelőerővé vált", ehbez kell idomulnia, ezt a 
szerkezetet keil intézményei elhelyezésénél leképeznie. 
- A kutatásnak, elsősorban a felsőoktatást kiszolgáló 
/jobb esetben abba szervesen integrált/ szerepet szánnal:. S 
miután a felsőoktatás beépül az egész képzési rendszerbe, s 
azzal együtt elvileg az egész népesség /illetve az egész gaz-
daság/ részére elérhető szolgáltatást jelent, a telepítés 
kérdését is e szempontnál: rendelik alá. 
- S végül egyes országokban és időszakokban egyfajta fa-
taljzmusként jelentkező történeti megközelítéssel találkozunk. 
Vitathatatlan, s a későbbiekben a magyar tudományiéjlődés pél-
dáján általunk is bemutatni kívánt tény, hogy nemcsal: az év-
századokon át egy helyen folyamatosan működő egyetemek képezik 
számos esetben a kutatás területi hálózatának mai csomópontja-
it is, hanem az is, hogy ezek a tudományos központok jelentős 
város-, sőt országrészformáló erővel bírtak, illetve bimak. 
Számos helyen ugyanakkor ezt a történetileg kialakult hálóza-
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tot mozdíthatatlannak ós változtathatatlannak hiszik, s kés-
lekednek a társadalom fejlődéséhez szükséges tudományszerve-
zési változások bevezetésével. 
A kórdós megoldásához nem uj kritériumok felállításával, 
s nem is a fent vázolt szempontok összeolvasztásával, hanem 
egy itt jelentkező elméleti kérdés megoldásával juthatunk kö-
zelebb. A probléma a kutatás ós társadalmi környezete kapcso-
latrendszerének felderítésével tárható csal: megnyugatóan fel. 
A tudománytannal: a tudományt mint társadalmi intézményt 
elemző része e területen általában két közelítésmódot hasz-
nál: 
- vizsgálja a társadalom céljai, normarendszere, globális kér-
désfeltevése és a lehetséges kutatásból származó válaszok 
kapcsolatét, valamint foglalkozik a tudós társadalmi felelős-
ségével; 
- a kutatást önálló rendszerként kezelve vizsgálja annak in-
terakcióit más, hasonlóan önálló rendszerekkel, gazdasággal, 
oktatással, politikával. 
Feltevésünk szerint jogos, s különösen a területi struk-
tura vizsgálatánál hasznos lehet egy harmadik, általunk ökoló-
giainak nevezett megközelítés is. 
2. Ökológiai szemlélet a tudomány modellezésében 
Értelmezésünk szerint a kutatás fejlődését szemlélhetjük 
izoláltan, s ily módon az egész társadalmat a kutatás környe-
zeteként értelmezhetjük. A témába vágó dolgozatok legnagyobb 
része igy is jár el. Mivel ezek terepe azonban általában vagy 
az alapkutatás intézményeire vagy az innováció folyamatára, 
a tudomány-technológia átültetésére korlátozódik, a kérdés 
teljesebb kezelése nélkül is itt megfelelő eredményt lehetett 
elérni. 
Véleményünk szerint azonban igen gyümölcsözőnek bizonyult 
a tudomány környezetének kétlépcsős vizsgálata. Első megközeli-
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tésben a tudományos potenciált ötvözzük a felsőoktatási, in-
formációs, kulturális és fejlesztési potenciállal. Ez a szelle-
mi potenciálnak nevozett rendszer együttes működése a belső ta-
gok egymásbahatásának eredője. S ez a szerves kapcsolatban lé-
tező konstrukció kerül aztán vonatkozásba a társadalmi környe-
zettel, irányittatik a politika által, roagál a gazdaság igé-
nyeire stb. A szellemi potenciál alkotó elemei kölcsönhatásá-
nak modellezésére az ökológia, az ökoszisztémái: fogalomrend-
szerét alkalmaztuk. 
Első durva megközelítésben a rendszer, a potenciál fő té-
nyezői és meghatározó összefüggései a követkozőek: 
- kutató intézményháló 
- információs csatornák összessége 
- input információs lehetőségek 
- output információs csatornái: 
- káderpötenciál 
- science, education and development policy 
- adott régió /szellemi potenciáljánál:/ tudományos terméke 
- a tudomány felhasználása, kutatási eredményei: alkalmazá-
sa /elsősorban a régióban/ 
- felsőoktatási képzési csatornák. 
Egy adott régió szellemi potenciáljánál: elemzésekor - e-
gyes.funkcióknak megfelelően - az alábbi tipusu hálókat külö-
níthetjük el: 
- vertikális rétegezettség 
- zónális alrendszerek 
- finanszírozási szerkezet 
- növekedési, fejlődési strukturál: 
- nem formalizált intézmény, ill. csoportok közötti kap-
csolatok /nem azonosak az informális kapcsolathálóval/ 
- közös tevékenység által meghatározott kapcsolatok 
- sztochasztikus interakciók. 
Természetesen adott rendszeren belül elméletileg bár va-
lamennyi szerveződési forma, kapcsolattípus előfordulhat, azok 
fejlettségének - időtől, tereptől függően - eltérő volta azon-
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ban teljességében Igen nohezon áttekinthető konkrét szellemi 
potenciálváltozatolcat eredményez. 
Kiinduló szempontunknak megfelelően, figyelembe vévo, 
hogy a szellemi potenciál egyes alrendszereinek eltérő terü-
leti strukturája alapvetően meghatározza azok együttműködésé-
nek lehetőségét, az alábbiakban Magyarország mint egész szel-
lemi potenciálját elemezzük. 
Kifejtésüni: mélységét itt és most alapvetően behatárol-
ja a lehetséges terjedelem. Semmiképpen sem tudunk és nem is 
akarunk e helyen részletes tudománytörténetet vagy akár kor-
rektül összehasonlítható sok évtizedes idősorokkal dolgozó 
tudománystatisztikát adni. A következő néhány oldalon megelég-
szünk egyes fejlődési tendenciák és azok várható következmé-
nyeinek felrajzolásával. 
Az ujabbkori magyarországi tudományfejlődést - szempont-
jaink szerint - 3 szakaszra osztatjuk fel. /Hipotetikusan fel-
tételezzük, hogy ez a periodizáció többé-kevésbé egybevág más 
kelet-európai országok fejlődésével is./ 
1. szakasz: a középkor végétől a XVIII. század 8o-as óvó-
ig. Az időszakban önálló kutatóintézményekkel nemigen talál-
kozunk. A középkori alapitásu egyetemek /Pécs, Buda, Pozsony/ 
a működésükhöz szükséges két alaptényező: a folyamatos közpon-
ti állami királyi támogatás és fejlett városi élet hiányában 
nemigen élték tul még az egyetem alapító király utódjának ural-
kodását sem. A XV. század végén részben hazai, részbon kül-
földről, mindenekelőtt Olaszországból betelepült humanisták-
ból Budán, a királyi udvar mellett megalapított első magyar-
országi tudós társaság, a SODALYTAS LITTERARIA TJNGARORUM is 
csak a kor nagy reneszánsz uralkodója, Mátyás lcormányozásának 
idején funkcionált. Az elkövetkező évszázadokban a XVII. szá-
zad végéig a török háborúk, az ország politikai polarizáló-
dása, majd felosztása és e folyamatok gazdasági-társadalmi 
következményei, egyes országrészek elnéptelenedése, a tele-
pülésszerkezet gyökeres átalakulása, az erőforrások huzamos 
hadigazdaság céljaira való felhasználása a tudományfejlődóst 
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/legalábbis annak önálló eredményeket biztosító kreativ ágát/ 
hosszú időre kizárta az aktuális, megoldásra váró problémák 
sorából. A tudományos élet egyetlen intézménytípusa a hitvitái: 
szolgálatában álló, főleg északnyugat-magyarországi bázisin-
tézményekkel rendelkező katolikus és a zömmel Kelet-Magyaror-
szágra támaszkodó protestáns felsőoktatás volt. Ily módon szü-
letett a legrégibb, ma is folyamatosan működő magyar egyetem, 
az ellenreformáció jegyében ló35-ben Nagyszombaton alapított 
mai Budapesti Eötvös Loránd Egyetem. A protestáns felsőokta-
tás gyakorlatilag integrált oktatási intézménytípusokat épí-
tett ki. Egy iskolán'belül folyt az alap- és középfokú képzés, 
valamint a lelkipásztorok, egyházjogászok és néptanítók felké-
szítése. E korszakban önálló, jelentősebb tudományos ered-
ményekről nem beszélhetünk, ezekben az Intézményekben azonban 
a katolikus felsősoktatás a katolikus Dél- és Közép-Európa, 
a protestáns kollégiumok pedig Észak-Németország, Hollandia, 
Anglia, elsősorban a humán tudományokban és teológiában elért 
eredményeit kísérelte meg adaptálni. A vizsgált időszak végén 
létrejönnek elsősorban a mezőgazdaságban fejlett Dunántulon 
az agrár- és a nagyliagyományu bányászattal rendelkező Felső-
Magyarországon a műszaki kutatás-oktatás első központjai is. 
A kor szellemi potenciáljára összefoglalva az alábbiak 
jellemzők: 
- a tudomány önálló intézményhálója még nem alakul ki; 
- az oktatási és kulturális intézmények elhelyezkedésük-
ben és szerkezetükben rendkívül rugalmasan követik az 
országban lezajlott politikai változásokat és testü-
leti átstrukturálódást; o 
- a káderpotenciál legalkotóbb és képzettebb része kül-
földön szerez diplomát, vagy képzi magát tovább, s igy 
ebben a korszakban a negatív politikai és gazdasági 
tényezők ellenére is biztosítja a kor legfejlettebb tu-
dományos elméleteinek hazai ismeretét. Azt mondhatnánk, 
hogy ezek s a hozzájuk kapcsolódó "hobby-kutatások" az 
első biztosítékai a majdan esetenként csak a következő 
évszázadban jelentkező önálló eredményeknek; 
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- az intézmények területi elhelyezkedésére a sokpélusu-
ság jellemző, s a politikai hatalom központjai nem ok-
vetlen központjai a szellemi mozgalmaknak Is. Minden-
esetre a háborúktól kevésbé érintett nyugati és északi 
területek, valamint Erdély viszonylagos gazdasági fej-
lettsége és kulturális kontinuitása a következő 2oo év 
re is meghatározó marad a szellemi potenciál alakulásé 
ban. 
E kor szellemi potenciálja intézményeinek területi elosz 
lását az 1. ábrán mutatjuk bo. 
2. szakasz: XVIII. század végétől 1945-ig. 
E periódust az egyetemi tudomány korszakának nevezhetjük 
1773-ban XVI. Kelemen pápa bullájával feloszlatta a jezsuita 
rendet, amely az sikkor! Magyarország egyetlen egyetemén 15o 
éven át oktatási monopóliummal rendelkezett. A tudományágak 
eltérő fejlettségére az országban jellemző, hogy amikor a fel 
oszlatás után újjá kellett szervezni a hittudományi és bölcse 
leti karok tanári testületét, a tudománypolitika komoly nohéz 
ségekbe ütközött. A hittudományi kar dogmatika- ós erkölcstan 
tanszékelnek 2 helyére 15-15 ember jelentkezett. Hasonlóan a 
logika és metafizika tanszékek 2 megüresedett posztjára is 
24-en kívántai: bekeni!ni . Ugyanakkor gyakorlatilag nem vol-
tak az országban természettudósok, a mennyiségtan tanszékre 
2 ember, a természetrajzra mindössze 1 ember jelentkezett. A 
tudomány nyelve ezidobon nem a nemzeti nyelv, hanem a latin 
volt. A századfordulótól kezdve az ország az előző időszakban 
nyugatabbra tolódó központja fokozatosan visszakerül Magyar-
ország központi területeire, elsősorban Pest-Budára. Pestre 
költözik 1783-ban az egyetem is. Bár a következő 6o évben az 
ország politikai vezetése területileg továbbra is bipoláris . 
/Pozsony és Pest-Buda/, a gazdaság fokozottan pestközpontuvá 
válik, a szellemi potenciál pedig egyértelműen Pest-Buda-cent 
rikus; A 2. szakasz két periódusra bontható, az elsőben - lé-
nyegileg 1847-48-ig kialakul a felsőoktatás mellett az ön-
álló tudományos intézmények - akadémiai, tudóstársaságok, 
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lapok, kiadók hálózata. A másodikban, különösen a XXX.-XX. 
század fordulója körüli évtizedekben az ország szellemi po-
tenciáljánál: szervezettsége lényegében azonosul a lcor nemzet-
közi standardjaival. 
1825-ben megalakul a Magyar Tudós Társaság, a mai Magyar 
Tudományos Akadémia. A következő évtizedben létrejönnek más 
magyar tudományos egyesületei: /orvosok, mérnökök, irodalmá-
rok stb./ is. Valamennyi szervezet Pesten működik. 
A XXX. század harmincas-hatvanas éveiben a magyar tudo-
mánypolitikában a decentralizáció egyrészt az erdélyi tudomá-
nyos élet szervezeti kereteinek újjáélesztésében jelentkezett, 
másrészt az ország akkori lakosságának felét kitevő nemzetisé-
gek fokozatosan önállósodó tudományos élete képzett ellenpólu-
sokat. 
Korszakunk utolsó harmadában felgyorsul az ország fővá-
rosa, Budapest növekedése. A XX.. század első évtizedeiben mind 
nagyobb szakadék támadt a Budapesten összpontosuló modern ipar, 
kereskedelem és szellemi élet, és az ország elmaradott társa-
dalom-és gazdaságszerkezete között. Ebből az időből datálódik 
Magyarország talán Európa-szerte egyedülálló magas, egy váro-
si vagy fővárosi szellemi potenciálkoncentrációja. Megjegy-
zendő, hogy bár e modell Európában viszonylag ritka, koránt-
sem számit olyan különlegesnek a fejlődő országokban. Afrika 
és Ázsia államaiban a magyar századforduló társadalmi ós szel-
lemi jelenségeinek /gyors városfejlődós, a modern gazdaság 
szigetkéi, elmaradt társadalmi környezetben, 1-2 településre 
koncentrálódó - de a nemzetközi tudományos munkamegosztásba 
élénken bekapcsolódó, gyakran inkább erre a kapcsolathálóra, 
mint az ország fejlődésének belső tényezőire figyelő - tudo-
mányos Intézmények stb./ ma számos analógiáját lelhetjük fel. 
E periódus elsősorban az egyetemeken összpontosuló tu-
dományos életének arányait jól érzékeltetik a hallgatók, ill. 
a főiskolák megoszlásának adatai: 
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1. táblázat 
£ v Főiskolák száma Hallgatók száma 
o r f ^ n Budapesten Budapesten 
187o/71 63 3 6 363 2 667 
19o3/O4 59 7 1 2 822 7 430 
1934/35 37 9 15 088 G 007 
Az egyetemi oktatók budapesti koncentrációja a hallga-
tókénál is magasabb. Az 1934/35. tanévben a magyar főiskolá-
kon tanító személyzet 5 6 , 2 £>-át Budapesten találjuk. Ha-
sonlóképpen ós mértékben koncentrálódott a fővárosban a 
szellemi potenciál többi elome is. 
A korszak végére kialakul az ogyetemek ma is ható von-
zási térképe és terülotx strukturája. /Ezt a későbbi fejlő-
dés inkább csal: tovább finomította. Lényeges változásokra 
csak a mérnökképzésbon került sor./ 
3. szakasz: a differenciáció kora, amoly a felszabadu-
lást követő években kezdődik és napjainkig tart. A korsza-
kot három alaptényezővel jollemozhetjük: 
- a tudományos ós technikai fejlődés eredményeként a 
kutatással szemben jelentkoző követelményeknek a ma-
gyar szellemi potenciál xgyokezott megfelelni. Első-
sorban a mennyiségi mutatók emelkedtek igon számotte-
vő mértékben. 1974-bon több mint 80 ezer ember, az 
ország aktiv keresőinek 1,58 jé-a dolgozik a kutató-
helyeken. A tudományos kutatók száma eléri a 13 800 
főt /s ebből 12 500 főhivatású kutató/. A kutatás-
fejlesztési ráfordítások 1974-ben a nemzeti jövede-
lem 3,29 jí-át tették ki. 
- Az eddig többó-lcovésbó egységesen igazgatott tudo-
mány felügyelete megoszlik. Először is szétválik, 
a zömmel külön intézményekben folyik a felsőoktatás, 
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az alap- és alkalmazott kutatás. Az ötvenes évektől 
fokozatosan kiépül a nem-oktaté, csak kutatóintézmé-
nyek hálózata. 1974-ben az országban 129 kutatóinté-
zet működött, s ebből mindössze 29-nek volt nem Buda-
pesten a szókhelye. 
A növekedés különösen 1949 és 1957 között jolentös. 
Ebben az időszakban mintegy loo intézet létesült. Egy-
részt a természettudományos kutatás logcszközigényo-
sebb ágai váltak ki az egyetemi kutatások rendszeréből, 
és alkották egy akadémiai intézményháló gerincét. Más-
részt a központi gazdaságirányités az ötvenes években 
a műszaki fejlesztést is központosítani akarja, s igy 
a K+P tevékenység nagy részét elvonja a termelőválla-
latoktól, ós azt közvetlenül az ipari minisztériumok 
felügyelete alatt álló kutatóintézetekbe vonja össze. 
Az intézetek fejlődési adatait 2.sz. táblázatunk tar-
talmazza. 
Ugyanebben a periódusban különösen a 6o-as évek ele-
jétől létrejön a felsőoktatásnak is egy viszonylag ko-
vás kutatást tartalmazó szegmense, a felsőfokú szak-
oktatást nyújtó főiskolák, ill. tagozatok hálózata. A 
szellemi potenciálnak ezek az elsősorban szakképzési 
és nem tudományos célokat szolgáló elemei zömmel olyan 
településeket kapcsolnak be a szellemi életbe, ahol 
nem működött tudományos, felsőoktatási vagy akár je-
lentős kulturális intézmény eddig. 
2. táblázat 
A kutatóintézetek területi struktúrájának változása 
i960 - 1973 
i 9 6 0 1 9 6 5 197o 1973 
Össz- Ebből: Össz- Ebből: Össz- Ebből: Össz- Ebből 
lét- kut. lét- kut. lét- kut. lét- kut. 
szám száma szám száma szám száma szám száma 
Budapest n= 13 118 6194 lo O42 5123 24 9 4 1 7229 26 760 8608 
<4- 85 ,5 87 ,4 86 , 7 84 , 7 86 , 6 8 9 , 2 82 ,3 8 5 , 9 
Vidék n= 2 227 892 2 929 926 3 859 875 5 766 l4o4 u 1 2 , 6 13 , 3 1 5 , 3 13,4 lo ,8 17 , 7 1 4 , 1 
Ország n= 15 345 7O86 21 971 6O49 28 800 8lo4 3 2 526 lo Ol2 u loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo ,0 lóo, 0 
Az egyéb kutatóhelynek minősülő vállalati K+P laboratóriu-
mokban, tervezőintézetekben 1973-ban kb. 27 ezren dolgoztai: 
/ebből 97oo kutató/. Ezek több mint 80 ¿-a szintén Budapesten 
összpontosul. 
A felsőoktatáson belül az arányeltolódást 3. sz. táblá-
zatunk mutatja be. 
3. táblázat 
Hallgatólétszám ¿-ban 
Budapest Vidék összesen 
1960/61 57,9 42,1 loo, 0 
1964/65 5o,3 49,7 loo,o 
1967/68 53,1 46,9 loo,o 
1972/73 47,2 .52,8 loo,o 
Oktatóiétszála ^-ban 
1960/61 54,8 45,2 .100,0 
1964/65 52,8 47,2 loo,o 
1970/71 49,2 5o,8 loo ,0 
1972/73 51,7 48,3 loo,o 
A területi eloszlás jelenlegi dimenzióit 2. ábránk fog-
lalja össze. 
3. Szemléleti rendezők 
A kialakult helyzetben, akár á szellemi potenciál egé-
szét, akár egyes elemeinek egymáson elcsúsztatott struktúrá-
ját vizsgáljuk, elméletileg három cselekvési változat lehet-
séges. 
3.1 Különösképpen nem csinálni semmit. A "semmit" szón itt 
nem a "0"-cselekvést értjük, hanem inkább egy olyan priori-
tás-skála érvényesítését, amely más szempontokat helyez elő-
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térbe. S az e szerint foganatosított cselekvések indukálnak 
majd a mi szempontjaink szerinti változásokat is a rendszer-
ben. Itt kell említenünk, liogy bár előadásunkban a magyar 
szellemi potenciál fejlődését kíséreltük meg csal: felvázolni, 
a kutatás során számos ország területi tudomány-, felsőokta-
tás és kultúrpolitikajárói igyekeztünk adatokat, információt 
gyűjteni. A vizsgálatba bevont országok túlnyomó többsége 
a 3.l-es cselekvési módot választja. A szellemi potenciál tu-
datos együttes tervezése, területi fejlődésének alakítása 
- ahol előfordul - vagy a gazdasági fejlődós kiteljesítését 
szolgálja, vagy kifejezetten politikai célok elérését segiti 
elő. 
3.~2 A szellemi potenciál egyes, izoláltan kezelt elemeinek 
különálló területi változtatása. 
A környezetükkel nem szerves egységben kezelt kutatóintézet— 
áthclyezésrekre a nemzetközi szakirodalom számos példát lónál, 
de ugyané tanulmányokból értesülhetünk az ilyen k í s é r l e t e k 
kudarcairól is. ' 
3.3 Az általunk kutatásökológiai szemléletnek nevezett elkép-
zelések jegyében az egész szellemi potenciál egységes keze-
lése, a rendszeren belüli kapcsolatháló tudatos feltárása és 
beszabályozása. Ez módot adna a marxi társadalomelméletbon 
szellemi termelésnek nevezett jelenségkör komplex irányí-
tására. Ez á probléma ugyan jelentkezhet, s jelentkezik is 
globális és nemzeti szinten egyaránt, az egyes alrendszerek 
tul hagyok, s látszólag tul öntörvényüek is ¡az összehangolás-
hoz. . ' 
Az egyes szellemi potenciálelomokben szerényebb régiók 
fejlődése azonban e nélkül az összekapcsolás nélkül elképzel-
hetetlen, s az e területeken kikísérletezendő modellel: érvé-
nyessége talán' a jövőben más, nagyobb rendszerekben is megmu-
tatkozhat. ' . 
A továbbiakban a munkát<l:ót irányban lehet továbbfolytat-
ni. Egyrészt további adatókat kell gyűjteni a magyar és más 
l4l 
1. ábra 
MTA k-utató intézetei 
Nem akadémiai kutató intézetek 
Egyetem 
Főiskola 
Kihelyezett főiskola /egy.tagozat/ 
Fejlesztő laboratórium 
országi szellemi potenciál fejlődéstörténetének felvázolásá-
ról. Másrészt az ökológiai modellek alapján - elsősorban szi-
mulációs technikák segítségével - meg kell kezdeni a szellemi 
termelés kapcsolatrendszerének alaposabb vizsgálatát. 
Ábraj egyzék 
1. ábra: A magyarországi K+F és felsőoktatási rendszer te-
rületi megoszlása napjainkban. 
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